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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  
Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku závad a nedostatků bazénových provozů. 
Práce se zabývá jednotlivými závadami, které můžou nastat na bazénových provozech. Pro 
zjištění reálných závad a nedostatků na veřejných bazénech byly navštíveny areály veřejných 
bazénů v Brně. Po zjištění nedostatků na vybraných provozech je navrhnuta náprava 
jednotlivých závad. Nedostatky jsou zhodnoceny dle vlastní stupnice nebezpečnosti. 
 
Klíčová slova 
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Abstract 
The master thesis is focused on problems surrounding  defects and deficiencies of running 
a swimming pool site. It deals with particular defects which can occur at swimming pool's 
site. Different public swimming pools in Brno were visited to conduct an evaluation of real 
defects and deficiencies. After conducting the overview of defects, a correction solution was 
design for each defect. The defects are ranked according a scale measuring danger which I 
created 
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1  ÚVOD 
 Bazén není pouze o koupání, ale je také nutné ho udržovat ve správném chodu. Péče  
o bazén i vodu se nesmí podceňovat. Při zanedbání péče o vodu se mohou vyskytovat kožní 
onemocnění či drobné infekce. Jakost vody je spojena s mírou znečištění. K nejčastějšímu 
znečištění bazénu patří mechanické, chemické a organické znečištění. 
Zdroje znečištění bazénových vod jsou nejčastěji návštěvníci a prostředí. Znečištění 
bazénových vod se liší dle druhu bazénu. Bazény kryté jsou méně znečišťované než bazény 
venkovní. U venkovních bazénů se musí dbát na umístění, a to kvůli mechanickému 
znečištění, jako jsou listí a pyly. K nim se připojuje také biologické znečištění, a to ptačím 
trusem a utonulým hmyzem. Prašné cesty v okolí bazénu ke kvalitě vody také nepřispějí. 
Důležité je obeznámení se s principem mechanické filtrace a údržbou bazénu. [1, 2] 
Při nedodržování hygienických podmínek může být voda kontaminována různými 
mikroorganismy. Většina mikroorganismů, které se vyskytují ve vodě, jsou zcela neškodné, 
ale některé mohou způsobit závažné onemocnění, a proto je nutné dodržovat hygienické 
předpisy dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 Sb., která stanovuje 
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch. Touto vyhláškou se veřejné bazény musí bezpodmínečně řídit. 
Rodinné bazény nemusí vyhlášku dodržovat, ale bylo by dobré u návrhu výstavby bazénu  
na to dbát. [2] 
Bazény lze rozdělit [3]: 
 podle umístění na venkovní (nekryté) a vnitřní (kryté), 
 podle účelu na sportovní, víceúčelové, rekreační a relaxační, rehabilitační 
 a léčebné, výcvikové, dětské a pro kojence, rodinné, hotelové, saunové a další, 
  podle půdorysného tvaru na pravoúhlé, čtvercové, obdélníkové, kruhové, oválné, 
nepravidelných tvarů, kombinované, 
 podle konstrukce na monolitické, montované, 
 podle materiálu na betonové, kovové (ocel, hliník, nerez), plastové, dřevěné, 
nafukovací, kombinované např. s keramickými obklady aj., 
 podle hloubky na plavecké, rekreační, skokanské, pro vodní atrakce, dětská 
brouzdaliště aj. 
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Dělení umělých bazénů dle vyhlášky [4]: 
 plavecké bazény s teplotou vody ke koupání 28 °C a nižší, 
 koupelové bazény s teplotou vody ke koupání nad 28 °C, 
 bazény pro kojence a batolata určené ke koupání a plavání dětí ve věku do 3 let, 
 brouzdaliště s největší hloubkou vody ke koupání 40 cm, 
 bazény provozované osobami poskytujícími péči, 
 bazén s přírodním léčivým zdrojem, 
 pisciny. 
Kvalitu vody ovlivňuje velké množství faktorů. Nezáleží na tom, o jaký druh bazénu 
 se jedná, ale již při plánování výstavby bazénu se musí uvažovat o vhodně zvoleném 
umístění, navržení správné technologie a hydraulice. Je důležité se o vše řádně starat, řešit 
závady i hygienické zabezpečení. Závady se neustále na bazénových provozech objevují 
z různých důvodů, a proto jsem se na závady a nedostatky bazénových provozů zaměřila 
v diplomové práci. 
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2  HISTORIE 
Data o lázeňských stavbách sahají k počátku lidské kultury. Ve všech formách osídlení 
byla nutná minimální hygiena. Používala se voda nejen k vaření, ale i k lázeňským potřebám. 
Lidé si začali vody vážit a začali vodu udržovat čistou. Jako první ve vývoji technického 
vybavení měst byla řešena vodohospodářská zařízení, což vyplynulo z nezastupitelnosti vody 
při krytí biologických potřeb člověka. Ve třetím tisíciletí před Kristem vznikla nová velká 
města jako Babylon a Ninive, která neměla dostatek vody z místních zdrojů, a bylo nutné 
stavět systémy pro zásobování vodou. Nejstarší zmínky o používání lázní pochází z Egypta, 
později z Římské,  Řecké  říše  a  dalších  území.  Díky  lázeňským koupelím se zvýšila 
potřeba vody a bylo nutno zakládat cisterny na dešťovou vodu. U egyptských chrámů se podle 
dokumentů nenacházely lázně, a proto vědci předpokládají, že se lidé většinou koupali v Nilu. 
K nejobdivovanějším stavbám patří řecké a římské lázně. V Japonsku se prosazovaly 
každodenní koupele jako „očištění“ před náboženskými obřady. [5, 6] 
V  pozdějším  středověku  asi  od  16. století  se  ve  většině  zemí  Evropy  rozšířil  zájem 
o koupele. Opět se začaly v budovách i na zahradách objevovat vany či malé bazénky určené 
k očistným koupelím, k odpočinku i společenským setkáním. Ve vanách se pořádaly bohaté 
večírky. Tento uvolněný styl zábavy byl oblíbený zejména ve Francii a Švýcarsku, v českých 
zemích se příliš neujal. U nás se spíše rozšířily koupele, ve kterých se sedělo a v lázních 
 se k ozdravným účelům začaly používat sprchy a později parní skříně. [5, 6]  
Dříve byla tendence budovat přírodní koupaliště, ale v dnešní době se zřizují už jen zřídka. 
V poslední době se provádějí rekonstrukce starších bazénů a staví se aquaparky, které mají 
více využití. Většinou už se nestaví pouze bazén, ale k němu se staví i různé doplňující 
zážitkové atrakce, které přilákají větší množství návštěvníků a dělají tím návštěvu bazénu 
zajímavější. V dnešní době lidé nechodí do bazénů pouze plavat, ale i relaxovat a prožít 
adrenalinové zážitky. V nynější době se nestaví jen veřejné bazény, ale součástí rodinných 
domů se stává výstavba rodinného bazénu. [3] 
Dříve  nebyly  takové  nároky  na  čistotu  bazénové  vody,  protože  se  převážně  jednalo 
o venkovní přírodní koupaliště a nebyly předepsané hodnoty, které měla voda obsahovat. 
Postupem času se zpřísňovaly podmínky na kvalitu bazénových vod a začala se používat i jiná 
dezinfekční činidla než jen chlor a skalice modrá. Doba se posunula dopředu a začaly  
se vyvíjet nové technologie dezinfekce, které nemají být tak škodlivé jako chlor. Začala  
se používat například ozonizace, UV záření, elektrolýza nebo stříbro. Hygienické předpisy  
se nyní řídí nejnovější vyhláškou č. 97/2014 Sb., kterou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. 
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3  TECHNOLOGIE ÚPRAVY BAZÉNOVÝCH VOD 
Základem kvalitně navrženého bazénu je správně navržená technologie čištění bazénové 
vody. Každý provozovatel a uživatel si přeje mít křišťálovou a hygienicky nezávadnou vodu, 
a to nejde bez udržování hodnoty pH, stálé cirkulace, řádné filtrace a dezinfekce vody. [7] 
Správná recirkulace znamená, že voda v bazénu bude proudit a směšovat se tak, aby  
se upravená (filtrovaná a zdravotně zabezpečená) voda dostala co nejrychleji do všech míst 
bazénu a znečištěná voda se musí naopak co nejrychleji dostat pryč z bazénu. Recirkulace 
v bazénu je zajištěna správně rozmístěnými tryskami ve dně a na stěnách bazénu. Při 
nesprávném rozmístění trysek může dojít k tomu, že bude neustále filtrována stejná část vody 
a další část bude bez jakékoliv úpravy. Návrh cirkulačního systému je ovlivněn typem filtrace, 
tvarem bazénu, umístěním bazénu, hloubkou a měl by i zohlednit provozní náklady. [7, 8, 9] 
Vyhláška č. 97/2014 Sb. do značné míry určuje technologický postup úpravy. 
Je požadováno [10]: 
 mechanické předčištění, 
 odstranění zákalu, případně zápachu, 
 korekce pH, 
 dezinfekce, 
 ohřívání vody, 
 zabezpečení proti řasám. 
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Obr. 3.1 Technologické schéma recirkulační úpravny vody [zdroj: Wagnerová] 
Úprava vody pro bazény se provádí tzv. bazénovou technologií umístěnou v technických 
zařízeních. Výběr technologie se volí dle velikosti bazénu, jeho umístění a dle požadavků  
na kvalitu vody. Vyvíjí se neustále nové technologie a tím se snižují i nároky na prostor. 
Uspořádání úpravny by mělo být vertikální, aby nebyla voda do úpravny a z úpravny zbytečně 
dvakrát čerpána. U krytých bazénů by měla být úpravna výškově umístěna pod hladinou vody 
v terénu. [11] 
3.1 ZDROJ VODY 
Zdrojem vody pro veřejné i domácí bazény bývá především městský vodovod. Voda mívá 
teplotu 8 až 10 °C. Tato voda slouží pro první napouštění systému, dále pro denní doplňování 
vody do cirkulačního okruhu a také pro doplňková zařízení jako jsou sprchy a sociální 
zařízení. [12]  
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Tab. 3.1 Intenzita recirkulace dle vyhlášky 97/2014 Sb. [4] 
 
Když nelze použít zásobování z veřejného vodovodu, je nutno se zaměřit na zásobování 
z jiného stávajícího zdroje nebo vyhledat a vybudovat nový zdroj vody. Tento zdroj musí 
vyhovovat danému účelu použití jak po stránce kvality, tak po stránce kvantity.  Je-li zařízení 
zajištěno vlastními zdroji, musí zdroj splňovat limity pro pitnou vodu nebo alespoň užitkovou. 
[13] 
3.2 VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ 
Vyrovnávací nádrž je nezbytnou součástí veřejných bazénů. Slouží k vyrovnání 
nerovnoměrnosti přítoku vody z bazénu. Například při vstupu většího množství koupajících  
se vytlačí z bazénu větší množství vody a ta se zachytává ve vyrovnávací nádrži. Její objem 
se určuje dle velikosti bazénu. Tato nádrž zastává více účelových funkcí, např. 
akumulační – pro kontinuální doplňování vody do bazénu, akumulace vody pro praní filtrů  
a vyrovnávací nádrž pro čerpadla. [14, 15] 
Tab. 3.2 Množství ředící vody dle vyhlášky 97/2014 Sb. [4] 
 
Kryté plavecké 
bazény 
Kryté bazény 
koupelové 
Nekryté bazény a 
brouzdaliště 
Množství dopuštěné 
vody na návštěvníka 
za den v l/osobu 
30 45 60 
 
3.3 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 
Recirkulované bazénové vody jsou přiváděny do úpravny a obsahují různé znečištění.  
Mechanické předčištění chrání systém před vniknutím větších nečistot, např. hračky, sáčky, 
 
Hloubka 
(m) 
0.5 1.0 2.0 3.0 3.5 4.5 
Teoretické 
zdržení (h) 
V nekrytém 
bazénu 
2.0 3.5 8.0 8.0 8.0 8.0 
V krytém 
bazénu 
2.0 3.0 5.0 6.0 6.5 7.0 
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žvýkačky či uhynulí drobní živočichové. Zároveň chrání čerpadla a filtry před vláknitými 
prvky, zejména vlasy a netkanými textiliemi, které by se jinak navinuly na osy oběžných kol 
nebo by způsobily větší zanášení filtračního zařízení. Systém se nachází na odtoku z bazénu. 
Odtok je chráněn mřížkami na přepadových žlábcích. Při odtoku ze dna jsou odtokové 
tvarovky chráněny mřížkami. U vnitřních bazénů jsou nejdůležitější lapače vlasů, které 
obsahují jemné mřížky. [10, 13] 
3.4 ÚPRAVA PH 
Spousta lidí si myslí, že na hodnotě pH vody nezáleží, ale je to právě naopak. Úprava pH 
se  vztahuje   na   odtok   z   bazénu.   Hodnota   pH   vody  je   jedním   z   nejsledovanějších 
a nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují kvalitu bazénové vody, spotřebu a účinnost 
přípravků na její úpravu a údržbu. Také má vliv na funkci úpravy vody, životnost bazénu, 
potrubních rozvodů atd. Například při nízkém pH korodují kovové části a rychleji blednou 
barvy plastů a folií, vysoké pH kalí vodu, zesiluje chlorový zápach a následně mu lze přičíst 
podráždění očních spojivek. Udržováním hodnoty pH vody je možné snížení spotřeby 
chemikálií, čímž se sníží i náklady za chemikálie. [10, 16, 17] 
Dle vyhlášky č. 97/2014 Sb. je předepsaná hodnota pH v rozmezí 6,5 až 7,6. Nejlépe  
je držet hodnotu pH v rozmezí 6,8 až 7,2. Při vyšším pH mohou ztrácet některé dezinfekční 
prostředky svoji účinnost. Doporučená nebo předepsaná hodnota pH v bazénech se liší 
v různých zemích. Příčiny vychýlení pH z požadovaného intervalu jsou buď vlivem 
dávkování srážedla a dezinfekčního prostředku, ale především znečištěním návštěvníky. 
Hodnotu pH v bazénu je možné zvýšit hydroxidem draselným, hydrogenuhličitanem sodným, 
hydroxidem sodným, dolomitickým vápencem. Snížení hodnoty pH je možné pomocí 
kyseliny sírové akumulátorové. Všechny použité přípravky musí mít povolení používání pro 
pitnou vodu. Hodnotu se doporučuje měřit v soukromých bazénech 2 krát týdně, když jsou 
tropická horka a bazén plný lidí, doporučuje se měřit 1 krát denně. U veřejných bazénů  
se většinou pH měří automaticky neustále nebo profesionálními pH metry vždy hodinu před 
provozem a pak každé 4 hodiny provozu. Hodnota pH se měří například  multimetry, 
 fotospektrometry,  komparátory   (kapénkové testery),   rychlotestery a checkit comparatory. 
[10, 16, 17, 18, 19] 
Podle hodnoty pH se sleduje oxidačně-redukční potenciál. Dle vyhlášky 97/2014Sb. 
redoxní  hodnota  v  bazénové  vodě  pří  použití  chloru  v  rozsahu  pH 6,5 – 7,3   musí   být 
≥ 750 mV a při pH mezi 7,3 – 7,6 musí být oxidačně-redukční potenciál ≥ 770 mV. 
V bazénech pro kojence a batolata má být redoxní hodnota ≥ 689 mV. Tyto hodnoty nemusí 
být dodrženy u bazénů napouštěných pitnou vodou bez recirkulace, ve které je voda 
vyměňována po každém použití, nebo když přitéká nepřetržitě pitná voda. [4] 
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Obr. 3.2 pH metr VOLTCRAFT [zdroj: Wagnerová] 
3.5 FILTRACE 
Je to nejnáročnější technologický proces úpravy vody co do nákladnosti, tak do náročnosti 
z hlediska prostoru. Filtrace je proces, při kterém dochází k separaci suspenzí při průtoku přes 
zrnitý materiál. Čištěním vody přes filtry se snižuje zákal vody, CHSK a zachytává se i část 
mikrobiologického znečištění. Spojením filtrace s chemickými reakcemi vyvolanými 
dezinfekcí se zachytávají i některé části rozpuštěných látek, např. železo. Většinou se při 
úpravě bazénů používají koagulační filtry. [10, 13, 15] 
Parametry mající vliv na výsledný efekt procesu filtrace [13]: 
 rychlost filtrace, 
 fyzikální a chemické vlastnosti upravené vody, 
 fyzikální a chemické vlastnosti suspenzí, 
 koncentrace, velikost, hustota a tvar separovaných částic, 
 konstrukce filtru, 
 způsob provozu a regenerace filtrů, 
 náplň filtru. 
Druhy používaných filtrů v lázeňství [10, 13]: 
 koagulační filtry, 
 náplavné filtry, 
 sorpční filtry. 
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Obr. 3.3 Průřez filtrací [20] 
 
Obr. 3.4 Filtr od firmy Culligan [21] 
3.6 ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ BAZÉNOVÝCH VOD 
Hlavní cíl úpravy vody je mít zdravotně nezávadnou vodu, které nelze docílit  
bez dezinfekce. Zároveň to nemůže být jediný proces, bez ostatních procesů by se nedocílilo 
takové  kvality,  jaké  je  zapotřebí  pro  bazénové   vody.   Dezinfekce   vody   je   konečnou  
a nejdůležitější fází úpravy vody. [10] 
Úprava bazénové vody je spjata s dávkováním dezinfekčních prostředků. Účelem 
hygienického zabezpečení bazénové vody je zabezpečit vodu proti choroboplodným 
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zárodkům a oxidovat organické i anorganické látky obsažené ve vodě. Účinnost úpravy vody 
záleží na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnostech upravované vody,  
na druhu použité dezinfekce a oxidace a na zařazení tohoto procesu do technologie úpravy 
bazénové  vody.  Dezinfekce  vody  představuje   usmrcení   všech   nežádoucích   organismů 
a vytvoření rezidua. Reziduum znamená, že ve vodě musí zůstat zbytková látka schopná 
dodatečně usmrcovat organismy do vody vnesené používáním bazénu. K dezinfekci vody 
se většinou používají chlórové přípravky jako je plynný chlor, chlornan sodný a oxid 
chloričitý. Dále se používají k dezinfekci vody i jiná dezinfekční činidla jako je ozón,  
UV záření, brom, jód, směsi oxidačních plynů a GUAa. [6, 9, 13, 22, 23] 
 
Obr. 3.5 Dávkovací systém chlornanu sodného a kyseliny sírové [zdroj: Wagnerová] 
Požadované vlastnosti dezinfekčních činidel jsou [10]: 
 desaktivace patogenních organismů do časového limitu, 
 vytvoření zbytkové látky v bazénu kvůli okamžitému opětovnému znečištění, 
 nesmí vytvářet škodlivé reakční produkty a ovlivňovat negativně vlastnosti 
bazénové vody, 
 relativní bezpečnost při aplikaci, 
 přiměřená cena. 
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4  ZÁVADY A NEDOSTATKY BAZÉNOVÝCH PROVOZŮ 
Bazén musíme udržovat ve správném chodu. Nesmíme podceňovat péči o vodu, 
technologii i stav celého bazénového areálu, mohlo by dojít k dalšímu poškozování  
a nedostatečné kvalitě bazénové vody. Problémy v provozu letních koupališť, bazénů  
a aquaparků mohou vznikat různými způsoby. Mohou vzniknout vinou málo kvalifikovaného 
personálu, nedbalosti personálu, špatně navržené technologie, chybami při navrhování areálu, 
působením dlouhodobého užívání, špatnou údržbou a užíváním, nesprávným zazimováním 
atd. 
4.1 PŘEDCHÁZENÍ ZÁVAD 
Závadám se často může předejít, když se správně udržuje celý bazén a jeho okolí. Měl  
by se udržovat povrch bazénů, který se čistí různými přípravky, podle toho z jakého materiálu 
je povrch vyroben. Je možné používat běžné dezinfekční a mycí prostředky, ale i speciální 
prostředky na určité povrchy např. u fóliových bazénů se nesmí používat agresivní 
rozpouštědla ani práškové prostředky, které by fólii poškrábaly. Pokud je konečný povrch 
bazénu nátěr, musí se pravidelně kontrolovat a obnovovat. Pří zanedbání starosti o čistotu 
bazénu a jeho okolí může vzniknout zákal vody. Zákal vody je tvořen drobnými vznášejícími 
se částicemi, které nemusí zachytit ani pískový filtr. [2, 3, 9] 
Dále by se měla udržovat technologie úpravy bazénové vody. Mezi technologická zařízení 
se řadí [2]: 
 oběhová čerpadla, 
 dávkovací čerpadla, 
 tepelná čerpadla, 
 filtrační jednotky, 
 přístroje na měření a regulaci, 
 elektrody, 
 tepelné výměníky, 
 dezinfekční zařízení, 
 potrubí a jednotlivé armatury, 
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 průtokoměry a vodoměry. 
Velmi důležité je správné zazimování venkovních bazénů, aby nedošlo k jejich popraskání. 
Obvykle se začíná zazimovávat již v září, a to úplným vypuštěním nebo upuštěním vody. Při 
úplném vypuštění by měl být bazén vypuštěný co nejkratší dobu, kvůli nepříznivým 
podmínkám tlaku okolí na bazénovou konstrukci, může dojít ke vzniku trhlin a narušení 
vodotěsnosti konstrukce. Musí se dbát i na vypuštění vod z celého systému. [2, 3] 
Ekonomičtější a bezpečnější způsob zazimování je nechat bazén napuštěný, přičemž 
statický tlak na stěny a dno zůstává pořád stejný. Vždy by měla být voda upuštěna po trysky  
a hladina pokryta polyesterovými deskami či nádobami naplněnými 30 % roztokem 
kuchyňské soli, aby nedošlo k jejich zamrznutí. Nádoby a desky přenášejí a zmírňují tlak ledu 
na stěny a dno bazénu. Je nutné odpojit a odvodnit potrubí a propláchnout a odvodnit filtry. 
Dále by měli být odmontovány všechny měřicí a regulační jednotky. Je důležité vypnout 
proud k elektrickým zařízením, jako jsou například čerpadla, a odvodnit je, aby se zabránilo 
vzniku koroze a poškození účinkem vody zamrzlé uvnitř čerpadel. Když bazén zůstane přes 
zimu napuštěný a voda se neupravuje, může dojít k nárůstu řas a mikroorganismů a velkému 
organickému znečištění. Na jaře se bazén před použitím musí vypustit, vyčistit, 
vydezinfikovat a opět napustit. Při volbě špatného způsobu zazimování nebo opomenutí 
některých kroků může dojít ke vzniku škod. [2, 3, 9] 
V neposlední řadě je velmi důležité i větrání krytých areálů, které slouží převážně 
k odvedení vlhkosti vzniklé odpařováním z hladiny bazénu. Vzduchotechnika je velmi složitý 
proces a měla by se udržovat v dobré stavu, pravidelně měnit filtry a dezinfikovat celý 
systém. Od vzduchotechniky se může kontaminovat bazénová voda. [3] 
4.2 DRUHY ZÁVAD 
Při provozu bazénu dochází k poruchám, které je někdy nutné okamžitě opravit. Drobné 
závady můžou řešit technici operativně přímo na místě, ale někdy je potřeba zavolat odborný 
servis na daný problém. Chyby se mohou vyskytovat ve všech fázích návrhu stavby i provozu 
bazénu. Opravy, které nejsou akutní, se sestavují do dlouhodobě plánovaného harmonogramu, 
který se plánuje přibližně na tři roky dopředu. [2] 
4.2.1 Závady při návrhu stavební části 
Ve stavební části se nejvíce problémů vyskytuje u železobetonové základové desky a stěn 
bazénů, provádění izolace dna a stěn bazénů, provádění prostupů pro trubní rozvody bazénu  
a osazování jednotlivých detailů. [2]  
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Častá chyba při navrhování a výstavbě bazénových areálů je opomenutí provedení izolace 
proti zemní vlhkosti, která se projevuje vlhnutím stěny kolem bazénu. Další chybou bývá,  
že při hydroizolaci, již není v místě s nejhlubší hladinou spodní vody provedeno odvodnění 
základové desky pomocí drenáže. [2] 
 V dnešní době se občas stane, že v rámci dodržení termínu předání se stavební práce 
urychlují a nedodržuje se správný pracovní postup. Například u keramického bazénu  
je potřeba dodržovat správný technologický postup. Často se tento špatný postup projeví 
v provozu poškozením hydroizolace a postupným opadáváním keramických obkladů. [2] 
Můžeme se setkat s nesprávně vyspádovaným dnem a ochozem bazénu. Při špatně 
spádovaném ochozu bazénu dochází na některých místech ke stání vody, potom hrozí 
uklouznutí a toto místo je zdrojem nárůstu mikrobiálního znečištění. Když je špatně 
spádované dno bazénu či akumulační jímky, nelze prostor úplně vypustit. [2] 
4.2.2 Závady vzniklé v technologické části 
Mezi příčiny v technologické části při nedokonale probíhající regeneraci mohou patřit [2]: 
 nedostatečná intenzita recirkulačního množství, 
 chybné dávkování, 
 použití nevhodných chemikálií, 
 nedostatečný filtrační efekt, 
 přerušování recirkulace, 
 nevhodné hydraulické poměry, 
 nevhodný návrh potrubí, 
 chybný návrh sacích prvků. 
Nedostačující kapacita je způsobena nepoměrem mezi kapacitou úpravny bazénové vody  
a počtem návštěvníků. Tento nedostatek lze odstranit tím, že se vymění recirkulační čerpadlo 
za čerpadlo o větším výkonu a musí se posoudit, zda je filtrační plocha dostačující nebo musí 
být vyměněny i filtry. [2] 
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U dávkování chemikálií je důležité správné umístění. Chybné dávkování je nejčastěji  
u koagulantu, který se dávkuje do potrubí před filtry. Když se nadávkuje velké množství 
koagulantu a je nedostačující vzdálenost mezi dávkováním a filtry, tak se mohou tvořit vločky 
v bazénu. Při nízké dávce se nečistoty nevyvločkují. Dávkování flokulantu a korektoru 
hodnoty pH musí být v dostatečné vzdálenosti od sebe, jinak může dojít k vzájemné reakci, 
která ohrožuje obsluhu i návštěvníky. [2] 
Možné závady kvality vody [2]: 
 vysoké pH, 
 nízké pH, 
 nelze nastavit hodnotu pH, 
 vysoká hodnota volného chlóru, 
 nelze nastavit hodnota volného chlóru, 
 nízký oxidačně redukční potenciál, 
 vysoký oxidačně redukční potenciál, 
 zápach bazénové vody, 
 povlak a mastnota na stěně a dně bazénu, 
 voda není průhledná, 
 zbarvení vody, 
 voda je znečištěna řasami, 
 velká spotřeba chloru, 
 zápach chloru, 
 dráždění očí a sliznice, 
 voda má korozivní účinek, 
 nelze stanovit měřené hodnoty. 
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 Při přerušování recirkulace se voda samoznečišťuje a neprojevuje regenerační proces 
příznivě. [2] 
Při chybném návrhu sacích prvků v bazénu může vzniknout nebezpečí přisátí částí 
lidského těla a vlasů. Nebezpečí přisátí může být způsobeno špatným krytím sacích otvorů, 
nedostačujícím přichycením krytů, špatným návrhem sacího systému, sací čerpadlo  
je předimenzováno atd. [2] 
 
Obr. 4.1 Dítě po přichycení na sání [2] 
Přelivné žlábky musí být správně nadimenzovány, jinak může dojít k vylití vody z bazénu 
přes přelivné žlaby, které nebudou kapacitně stačit. [2] 
Hydraulika bazénu je velmi důležitá pro zajištění kvality vody. Nesprávné rozmístění 
dnových trysek způsobí, že na některých místech nejsou trysky vůbec a tím není zajištěna 
dostatečná výměna vody, dochází k usazování nerozpuštěných látek na dně bazénu a tato 
místa nejsou dostatečně dezinfekčně zajištěna. [2] 
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 Další možné závady v technickém vybavení [2]: 
 nízká teplota vody, 
 vysoká teplota vody, 
 ohřev vody je nedostatečný, 
 kolísání teploty, 
 nesprávný tlak na filtr, 
 nízká účinnost filtru, 
 špatná kvalita vzduchu v bazénové hale, 
 nedostatečná recirkulace, 
 nefunkční dávkovací zařízení, 
 nefunkční recirkulační čerpadlo, 
 nedostatečný tlak, 
 přehřívání čerpadla, 
 špatné spoje potrubí, 
 čerpadlo je hlučné a vibruje. 
Další část je provozní, kam patří chyby, které jsou zapříčiněny nedbalostí obsluhy nebo 
málo kvalifikovanou obsluhou. Mělo by se pravidelně provádět školení strojníků a pracovníků 
veřejných bazénů. Je velmi důležité pravidelně provádět kontrolu technologického zařízení  
a udržovat stěny, přelivné žlábky, keramické obklady a dlažby čisté a nepoškozené. [2] 
Závad na bazénu může být ještě daleko více. Při odstraňování problémů se musí prvotně 
zjistit příčiny, a pak se závada může odstranit. Závady, které se v praxi na bazénových 
areálech objevují, jsou uvedeny v kapitole 5. 
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5  VYBRANÉ BAZÉNOVÉ PROVOZY 
Pro praktickou ukázku, jaké závady a nedostatky se mohou nacházet v provoze, jsou 
zvoleny kryté i otevřené bazény nacházející se ve městě Brně. Pro svou diplomovou práci 
jsem vybrala tyto otevřené bazénové areály: 
 Koupaliště Riviéra, 
 Koupaliště Zábrdovice, 
 Koupaliště Juliánov. 
A tyto kryté bazénové areály: 
 Plavecký stadion Lužánky, 
 Aquapark Kohoutovice, 
 Sportareál Družstevní – Řečkovice. 
Tato část diplomové práce se zabývá veřejnými krytými a venkovními bazény. 
Provozovatelé, technologové či strojníci veřejných bazénů mají dost zkušenosti s provozem 
bazénových areálů. Z tohoto důvodu byly zvoleny osobní návštěvy provozovatelů 
jednotlivých areálů. Snahou návštěv bylo zjistit co nejvíce informací o závadách  
a nedostatcích, které mohou být způsobeny chybným stavebním provedením, projevem špatně 
probíhajícího recirkulačního procesu, chybnou manipulací strojníků nebo stářím bazénu. 
5.1 OTEVŘENÉ BAZÉNOVÉ AREÁLY 
5.1.1 Koupaliště Riviéra 
Popis koupaliště 
Koupaliště Riviéra se nachází v Brně v nadmořské výšce 220 metrů u řeky Svratky naproti 
brněnskému výstavišti na adrese Bauerova 7. Provozovatelem tohoto areálu je  
STAREZ - SPORT, a.s. Koupaliště Riviéra se řadí mezi největší přírodní koupaliště v České 
republice. Kapacita areálu je přibližně 2300 lidí. Za slunných dnů navštíví areál až 5 tisíc lidí 
za den a za rok využije areál cca 80 000 návštěvníků. [24, 25, 26] 
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Obr. 5.1 Kaskádovitý bazén [zdroj: Wagnerová] 
Historie tohoto areálu sahá do počátku 19. století, kdy byla vystavena klasicistická budova 
lázní Dr. Baierem. Koupelové lázně se však nesetkaly s dobrým ohlasem. Areál měl od doby 
svého vzniku několik vlastníků a prošel mnoha změnami. V 70. a 80. letech byla Riviéra 
nejnavštěvovanější rekreační areál v Brně a to i více jak Brněnská přehrada, která v té době 
byla ještě hojně navštěvována. Na začátku 80. let byl projekt na proměnu Riviéry zadán 
projektové organizaci Stavoprojekt Brno. Projektu se ujal architekt Petr Hrůša a Jan Doležal. 
Snažili se zachovat přírodní atmosféru a využít fenomén slepého ramene řeky. Navrhli půl 
kilometru dlouhé koryto s průtočnou vodou, aby to připomínalo koupání v řece. V roce 1990 
se koupaliště otevřelo a stalo se vyhledávaným rekreačním místem. [26, 27, 28] 
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Obr. 5.2 Projekt na proměnu Riviéry [29] 
Po roce 1994 areál provozovala firma Riviéra Brno, spol. s.r.o. Tato firma patřila 
podnikateli Josefovi Kolaříkovi ze známé rodiny Berousků. Za provozu Kolaříka byl areál 
několik let nepřístupný veřejnosti a chátral. Kolařík měl v plánu vše přestavět  
a vystavět aquapark s velkým delfináriem uprostřed, ale jeho plán se nikdy neuskutečnil  
a město se s ním několik let soudilo. Areál sloužil přes zimu jako skladiště pro pouťové 
atrakce. V roce 2003 proběhla rekonstrukce a po několika letech se otevřel veřejnosti.  
Od roku 2006 spravuje areál společnost STAREZ – SPORT, a.s. [26, 27, 28] 
Areál je tvořen kaskádou tří bazénů v umělém říčním korytě. Bazény byly vybudovány 
v bývalém slepém rameni řeky Svratky. Celková délka kaskády je až 390 metrů a má tři vodní 
chrliče. Brouzdaliště s dětským bazénem pojme až tisíc dětí současně. Délka tohoto bazénu  
je 120 metrů, šířka 18 metrů a hloubka je od 5 do 60 centimetrů. Dále se zde nachází bazén 
pro neplavce, kam se vejde až 787 osob. Délka bazénu je 135 metrů, průměrná šířka 17 metrů 
a hloubka se pohybuje od 100 do 170 centimetrů. Poslední bazén, který se v areálu nachází, 
má délku 135 metrů, šířku 17 metrů a hloubku od 170 do 210 centimetrů. V bazénu může být 
současně až 475 plavců. Pro přechod z jednoho břehu bazénů na druhý slouží dřevěné mosty. 
Okolo bazénů jsou velké travnaté plochy, určené k rekreaci nebo různorodé sportovní 
činnosti.[25, 30, 45]  
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Řeka Svratka je primárním zdrojem vody pro celý areál. Sekundárním zdrojem  
je vodovodní řad. Primární zdroj zabezpečuje z 2/3 areál. Kvůli současným haváriím 
nepokryje primární zdroj celou potřebu vody. Do budoucna je plánováno vybudovat studnu 
jako sekundární zdroj vody. Stávající technologie byla doplněna o předúpravu vody z řeky.  
Ve strojovně se nachází 12 čerpadel Calpeda, jedna akumulační jímka a devět tlakových 
filtrů Culligan s mezidnem a třemi vrstvami filtrátu. Potrubí je ze dvou třetin plastové  
a z jedné třetiny litinové. Dezinfekce vody ve všech bazénech je zajištěna pomocí plynného 
chloru. 
 
Obr. 5.3 Pohled na lapáky vlasů a čerpadla [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.4 Filtr od firmy Culligan [zdroj: Wagnerová] 
Závady a nedostatky 
V každém provozu se najdou drobné nedostatky a na Koupališti Riviéra jsou nynějším 
hlavním problémem vany bazénů. V roce 2012 se prováděl průzkum stávajícího stavu všech 
betonových van bazénů. Z průzkumu vyplynulo, že všechny tři bazény se nacházejí 
v neuspokojivém stavu, díky původně nekvalitnímu provedení. V nynější době je stav bazénů 
v ještě horším stavu. Velká část plochy utrpěla hloubkovou degradaci betonových konstrukcí 
a částečně z dilatačních spár vypadal provazec proti průsaku vody. Z těchto důvodů beton 
hlouběji promrzá a ztrácí svoji vodotěsnost a mrazuvzdornost. Beton je nesoudržný, drolí se  
a odlupuje se jeho povrch. V roce 2015 byl proveden radiologický průzkum nejvíce 
postižených míst prostředního bazénu, bylo zjištěno silné porušení betonové desky a místy se 
již vytvořily i bodové anomálie, které můžou být způsobeny zhoršeným stavem armovací 
výztuže korozí nebo jejich úplnou absencí. V minulých letech byly provedeny dílčí opravy  
na problémových místech pomocí tenkovrstvého vystěrkování. V roce 2015 se objevovaly 
během sezóny další poruchy, které bylo nutné okamžitě řešit i za provozu, což bylo dost 
nákladné. Museli se povolat i potápěči na havarijní opravy průsaků na dně bazénu. Zároveň 
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díky netěsnostem dochází k velkým ztrátám vody, stoupá spotřeba vody a to způsobuje 
zvýšení nákladů na provoz. Bylo by vhodné provést rekonstrukci betonových van. V dnešní 
době se nejčastěji výstavby a rekonstrukce veřejných koupališť, bazénů a aquaparků provádějí 
pomocí čtyř způsobů. Nejjednodušší a asi i cenově nejvýhodnější varianta povrchové úpravy 
betonové bazénové vany jsou ochranné nátěry na disperzní bázi. Další způsob je použití 
speciální vysoce odolné DLW fólie, která je velmi oblíbená a cenově dostupná. Třetí možnost 
je použití keramických nebo sklokeramických obkladů, které jsou svým vzhledem 
nejkrásnější. Musela by se provést hydroizolační i vyrovnávací stěrka. Poslední zřejmě 
nejdražší způsob je bazén z nerezové oceli. Tato varianta je považována za luxusní řešení 
s nejdelší životností. [32] 
 
Obr. 5.5 Dno kaskádovitého bazénu [zdroj: Wagnerová] 
Další nedostatky v tomto areálu už nejsou takového rozsahu. V areálu je potrubí ze  
2/3 plastové a z 1/3 litinové. Litinové potrubí je již v horším stavu a bylo by dobré jej vyměnit 
při rekonstrukci bazénových van.  
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Dřevěné prvky, které se nacházejí v areálu v blízkosti bazénu, jsou náročné na údržbu. 
Klimatické podmínky a výpary z bazénů mají velký vliv na životnost těchto prvků. Dřevěné 
prvky by se měly natírat speciálními nátěry na dřevo.  
 
Obr. 5.6 Dřevěný most [zdroj: Wagnerová] 
Brodítka jsou z betonu a jsou už dost zastaralá. Některá brodítka nelze vypustit a voda 
v nich zelená a kazí se. Díky tomu návštěvníci vnášejí do bazénu nečistoty a zárodky bakterií. 
Bylo by vhodné vybudovat nové odpadní kanálky a osadit protiskluzový keramický obklad, 
který je z hygienického hlediska výhodnější. Dále by bylo vhodné k rekonstrukci brodítek 
zbudovat sprchy, aby návštěvníci měli větší možnost se osprchovat před vstupem do bazénu. 
Sprchy se sice v areálu nacházejí, ale návštěvníkům se často nechce chodit ještě ke sprchám 
před vstupem do bazénu. 
Všechny tři bazény mají jednu akumulační jímku a ta je u brouzdaliště. Díky dlouhému 
potrubí z akumulační nádrže do nejvzdálenějšího a nejhlubšího bazénu se nedostane 
v dostatečném množství dezinfekční činidlo. V nejhlubším bazénu je nedostačující množství 
volného chloru. Zároveň v tomto bazénu není dostatečná cirkulace a volný chlor se nedostane 
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do všech částí bazénu. Vznikají hluchá místa a tam se musí zvlášť dodávat chemie, aby byl 
bazén dostatečně dezinfekčně zabezpečen. Tím vzniká i vyšší spotřeba dezinfekčního činidla. 
Když je společná akumulační nádrž pro všechny bazény, hrozí větší riziko kontaminace vody. 
Od jednoho znečištěného bazénu se kontaminují i zbylé bazény a hůř se odstraňuje znečištění 
a hrozí riziko odstávky celého areálu. Zároveň nelze zajistit požadovanou teplotu a dostačující 
cirkulaci vody v jednotlivých bazénech. Vhodné by bylo vybudovat samostatnou úpravnu 
vody pro nejhlubší bazén, samostatnou cirkulaci nebo samostatné dávkování dezinfekce pro 
každý bazén. Mezi další varianty patří i zbudování dochlorovací stanice, aby byla kvalita 
vody v nejhlubším bazénu dle normy. 
Bylo by vhodné při nutné rekonstrukci bazénových van i opravit ochozy a boční žlábky, 
které nejsou v nejlepším stavu. Betonové ochozy se vymílají a vznikají pukliny. Některé 
místa jsou již opravena pomocí stěrky a po letní sezóně 2015 se schody a ochozy  
u brouzdaliště odstraňují a budují nové. Chodník v okolí bazénu, občerstvení, záchodů a šaten 
je tvořen dlaždicemi. Bylo by vhodné tyto dlaždice přeskládat a vyrovnat podklad pod nimi. 
Je velmi nerovnoměrný a může být příčinou poranění. 
 
Obr. 5.7 Popraskaný ochoz bazénu [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.8 Popraskaný ochoz bazénu [zdroj: Wagnerová] 
 
 
Obr. 5.9 Nerovný chodník [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.10 Boční přelivné žlaby [zdroj: Wagnerová] 
Voda vlivem tlaku při napouštění bazénu srovnávala hladinu a odtékala prasklinou do 
obslužné šachty, která je vzdálena dva metry od bazénu. Tato netěsnost byla odstraněna, ale 
problém v této části bazénu přetrvává dál. Je to nejspíš způsobeno netěsnými bočními přelivy, 
kdy voda nastoupá do litinového potrubí, po naplnění vodou z trubky přeteče a dostane se do 
obslužné šachty. Je potřeba zjistit přesné místo, kudy voda uniká. [32] 
 
Obr. 5.11 Boční přelivný žlab a obslužná šachta [zdroj: Wagnerová]  
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Na zimu zůstává voda v bazénech. Na jaře se bazény vypustí, aby se mohly vyčistit.  
U nejhlubšího bazénu není výpust úplně na konci bazénu, ale nachází se v nejširší části a díky 
tomu vznikají hluchá místa a bazén se nedá úplně vypustit. Vhodným řešením by bylo při 
rekonstrukci bazénových van zbudovat v bazénu jímku o velikosti 30 x 30 cm v hloubce  
15 cm pode dnem pro čerpadlo. Jímka musí být umístěna tam, kde je nejhlubší místo a voda 
z bazénu tam stéká gravitačně. 
5.1.2 Koupaliště Zábrdovice 
Popis koupaliště 
Koupaliště Zábrdovice je již využíváno jen v letních měsících. Od roku 2013 je 
provozovatelem tohoto areálu STAREZ – SPORT, a.s. Do roku 2003 to byly lázně 
Zábrdovice. Městské lázně Zábrdovice jsou národní památkou, kterou navrhl architekt 
Bohuslav Fuchs. [39] 
Městské lázně Zábrdovice vznikly z nedostatku míst, kde lidé mohli provádět očistu, 
protože jen jedna třetina všech bytů v Brně byla vybavena hygienickým příslušenstvím. 
V roce 1929 byla vypsána veřejná soutěž na vypracování stavebního náčrtu a uspořádání 
provozu nových lázní v Zábrdovicích, kterou vyhrál architekt Bohuslav Fuchs  
a spolupracoval na výstavbě s Městskými vodárnami. Stavba byla dokončena v roce 1932 za 
částku 7 500 000 Kč. Tento areál měla vodárna zároveň jako zásobárnu vody pro případy 
nouze. [33, 34] 
Celý areál byl rozdělen na letní a zimní lázně se společným vstupem na ploše 23 000 m2. 
Zimní část tvořila dvoupatrová budova, která byla navržena vzhledově jako průmyslová 
stavba. V budově se nacházely parní a teplovzdušné lázně, dva bazény s teplou i studenou 
vodou, 4 masážní stoly, 12 sprch, zařízení pro vodoléčbu a mnoho dalších. Letní lázně měly 
šatny až pro 5 tisíc návštěvníků. Nacházel se zde plavecký bazén o rozměrech 50 x 50 m  
a hloubce od 0,6 m do 3 m, dále malý bazén o velikosti 25 x 10 m a malé hloubce. Byly zde 
zbudovány tribuny a na střeše šaten byly sluneční terasy. Zimní část lázní byla využívána až 
do 80. let, nyní je však zavřená a její technický stav se neustále zhoršuje. Na konci 90. let byla 
venkovní část lázní zrekonstruována. Areál koupaliště v Zábrdovicích je opravdu velký, 
zvažují se možnosti dalšího využití v zimním období. Vznikl projekt na výstavbu kluziště  
a stánků, nyní se však uvažuje o výstavbě krytého bazénu. [33, 34] 
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Obr. 5.12 Dřívější zimní část Městských lázní v Zábrdovicích [34]  
Nyní má areál čtyři bazény. První bazén je plavecký s vlnobitím o velikosti 45 x 19 m. 
Tento bazén je koncipován tak, aby v něm mohlo být umělé vlnobití, kde výška vln dosahuje 
až 100 cm, a proto ve středu bazénu je největší hloubka 1,95 m a při krajích pouhých 1,53 m. 
Největší bazén je pro neplavce o rozměrech 50 x 28 m a hloubkou maximálně 1,3 m. V tomto 
bazénu může probíhat i kondiční plavání. Třetí bazén je pro nejmenší s maximální hloubkou 
0,38 m. Brouzdaliště je čtvercového tvaru o rozměrech 10 x 10 m. Poslední bazén je bazén 
pro dojezd sedmdesát tři metrů dlouhého tobogánu o hloubce 1,22 m. [35, 36] 
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Obr. 5.13 Soustava bazénů [zdroj: Wagnerová]  
V areálu jsou dvě strojovny pro úpravu vody. Větší strojovna slouží pro úpravu plaveckého 
a neplaveckého bazénu. V této strojovně se nachází čtyři oběhová čerpadla (dvě čerpadla 
vždy v provozu, při velké návštěvnosti jsou v provozu tři čerpadla), která vedou vodu na čtyři 
pískové filtry. Na zabezpečení kvality vody v bazénu pro plavce a neplavce se používá plynný 
chlor. Druhá strojovna je pro brouzdaliště a pro dojezdový bazén tobogánu. Zde se používá 
jako dezinfekce vody chlornan sodný. 
Závady a nedostatky 
U některých venkovních sprch a brodítek jsou opadané kachličky.  Kachličky jsou opadané 
i u brouzdaliště. Na opravu musí být použit daný druh kachliček, protože se jedná o národní 
památku a je nutné dodržet daná pravidla, aby byl zachován původní vzhled. V místech, kde 
jsou opadané kachličky, hrozí větší riziko zdržování nečistot.  
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Obr. 5.14 Opadané kachličky u brodítek a sprch [zdroj: Wagnerová]  
 
Obr. 5.15 Chybějící kachličky u brouzdaliště [zdroj: Wagnerová]  
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Ke koupališti v Zábrdovicích patří budova Městských lázní, která již několik let není 
v provozu. Nyní je již ve špatném technickém stavu a musí se neustále udržovat, aby se stav 
budovy nezhoršil. Tato budova je finanční přítěží. 
 
Obr. 5.16 Městské lázně Zábrdovice – nevyužívaná zimní část [zdroj: Wagnerová]  
Občas je zapotřebí vydezinfikovat náplň ve filtrech, aby se netvořilo organické znečištění 
přímo v náplni. U filtrů v Zábrdovicích chybí možnost dezinfekce náplně ve filtrech. 
Dezinfekci filtrů lze zabezpečit pomocí by-passu. Musel by se přidat nový okruh potrubí, což 
by bylo ekonomičtější než vyměnit filtry za filtry s otvory na dezinfekci. U těchto otvorů se 
často ničí používáním těsnění. 
Po přestavbě plaveckého bazénu na bazén s vlnobitím se již nevyužívá skokanská věž, 
protože se bazén zkrátil a má nedostačující množství vody pro skoky do vody. 
Kovové kryty od šachet jsou zkorodované a barva odloupaná. Kovové věci se musí 
pravidelně opatřovat nátěrem. 
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Obr. 5.17 Kovový kryt šachty [zdroj: Wagnerová]  
Nynějším zdrojem je voda z vodovodního řadu. Dřív se využívala studna přímo v areálu, 
která je 3 m široká a 6 m hluboká. Do jednoho až dvou let se plánuje využívat studniční vodu 
jako hlavní zdroj. Voda ze studny obsahuje kaly, má vyšší podíl manganu a železa. Před 
začátkem používání studny jako hlavního zdroje se bude muset voda upravit na požadovanou 
kvalitu. 
 
Obr. 5.18 Studna [zdroj: Wagnerová]  
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5.1.3 Koupaliště Juliánov 
Popis koupaliště 
Koupaliště Juliánov bylo vybudováno před mnoha desítkami let. Koncem 90. let minulého 
století bylo definitivně uzavřeno. V roce 2005 byla zahájena kompletní rekonstrukce úpravny 
vody a v roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce stavební části bazénů. 
Tento areál byl koncipován jako letní koupaliště lokálního charakteru a je vhodný 
především  pro   rodiny s malými   dětmi.   Areál   se   skládá   z  dětského    brouzdaliště   
o  objemu 4  m
3
 a plaveckého bazénu atypického tvaru o objemu 400 m3. Vedle plaveckého 
bazénu se nachází vířivý relaxační bazén o objemu 5 m3. Maximální hloubka plavacího 
bazénu má 1,25 m. Areál pojme kapacitně max. 400 návštěvníků. Bazén je železobetonový 
s hydroizolační flexibilní stěrkou. Okraj bazénu je dlážděný a okolí má zámkovou dlažbu. 
V plaveckém bazénu se nachází vodní hřib, dva chrliče a skluzavka. V brouzdališti je také 
umístěna skluzavka. 
Všechny bazény jsou opatřeny přelivným žlábkem, kterým je voda gravitačně odváděna do 
akumulačních jímek. Plavecký bazén je opatřen dnovými tryskami. Díky dnovým tryskám je 
40 % vody odsáváno ode dna. Vířivý relaxační bazén má samostatnou technologii skládající 
se z plastové akumulační jímky, plastového filtru DN 800, který je opatřen šesticestným 
ventilem, litinovým čerpadlem s osazeným vlasovým předfiltrem a automatickým 
dávkovacím zařízením. Technologie dětského brouzdaliště a plaveckého bazénu je společná. 
Voda  z přelivových žlábků je gravitačně dopravována do železobetonové akumulační jímky 
o objemu 25 m
3. Následně je nasávána dvěma sacími litinovými čerpadly typu BOMBA 
s osazenými lapači vlasů do tří pískových ocelových filtrů DN 1600 s tryskovým mezidnem. 
Ovládání filtrů je manuální pomocí mezipřírubových klapek. Zapojení filtrů je provedeno tak, 
že při praní jednoho filtru je upravovaná voda převedena přes zbylé dva filtry. Za filtry se 
upravená voda rozděluje do dvou větví. Jedna vede do dětského brouzdaliště, druhá vede do 
plaveckého bazénu. Dávkování chemikálií je prováděno automatickým dávkovacím 
zařízením. To je osazeno třemi membránovými čerpadly. Používané chemikálie jsou kyselina 
sírová akumulátorová, která slouží ke korekci pH a je zaústěna na sání z akumulační jímky 
před čerpadla. Tím dochází k rychlému zamíchání. Vločkovač polyaluminiumhydroxichlorid 
je zaústěn do akumulační jímky. Tím je dosaženo dostatečné reakční doby k vytvoření vloček, 
které jsou následně zachyceny na pískových filtrech. Dezinfekce vody je prováděna 
přípravkem GUAa. Jedná se o směs PHMG a kvartézní amoniové soli, což je druh nově 
vyvinutého víceúčelového kationtového polymeru, který se používá jako dezinfekční 
prostředek. Tento přípravek má baktericidní a algicidní účinnost. Oxidace vody, kterou se 
sníží organické znečištění, se provádí jedenkrát za týden pomocí 35 % peroxidu vodíku vždy 
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po uzavření areálu. Dávkování dezinfekce je zaústěno za pískové filtry před dělením na dvě 
větve. Rychlost  cirkulace  je  přibližně  4  hodiny  u  plaveckého bazénu, u brouzdaliště 
40 minut a u vířivky 50 minut. 
Koupaliště v Juliánově je jediné bezchlorové venkovní koupaliště v Brně. Provozovatel je 
s touto chemií spokojený. Jelikož se jedná o dětské koupaliště, tak je toto dezinfekční činidlo 
žádoucí kvůli svým příznivým účinkům.  
 
Obr. 5.19 Plavecký bazén [zdroj: Wagnerová] 
 
Obr. 5.20 Dětské brouzdaliště [zdroj: Wagnerová] 
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Závady a nedostatky 
Tento areál je již přibližně 10 let starý a je potřeba provést provozní opravy. Největším 
problémem je odpadávající skleněná mozaika okolo plaveckého bazénu. Mozaika na hodně 
místech odpadává a hrany u opadaných kusů jsou ostré a hrozí zranění. Děti se baví 
odlupováním mozaiky, ta se pak dostává do bazénu a hrozí ucpávání trysek. Bylo by vhodné 
tuto mozaiku odstranit a nahradit většími kachličkami, které sice nejsou tak vzhledné, ale 
z praktického důvodu jsou lepší. 
 
Obr. 5.21 Odpadávání mozaiky [zdroj: Wagnerová] 
U brouzdaliště jsou betonové schody, které se používají na sezení. Beton je na některých 
místech dost narušen, lze vidět lokální trhliny a dochází k viditelnému drolení povrchu. 
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Obr. 5.22 Prasklina betonových schodů u brouzdaliště [zdroj: Wagnerová] 
Těleso plaveckého bazénu je nedokonale vyspádováno, a proto při vypouštění bazénu 
v nejnižším místě zůstává přibližně 200 l vody. Na začátku sezóny tak vznikají komplikace 
při čištění bazénu. 
Podobný problém je v akumulační jímce. Bylo by vhodné vytvořit ve dně bazénu jímku 
o hloubce 15 cm, do které by bylo možné po a před začátkem sezóny umístit sací kalové 
čerpadlo. Bylo by nutné přihlédnout k armování dna tak, aby nedošlo ke statickému narušení. 
Při rekonstrukci mozaiky by bylo dobré i nanést hydroizolační stěrky na dno i okraje 
bazénu, protože již není plně kompaktní a na některých místech se odlupuje, viz obr. 5. 23. 
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Obr. 5.23 Odlupující se barva na stěně bazénu [zdroj: Wagnerová] 
5.2 KRYTÉ BAZÉNOVÉ AREÁLY 
5.2.1 Plavecký stadion Lužánky 
Popis plaveckého stadionu 
Stadion se nachází na adrese Sportovní 4 v Brně. Majitelem plaveckého stadionu je z 98 % 
město Brno. Od roku 2010 do současnosti plavecký stadion Lužánky spravuje společnost 
STAREZ – SPORT, a.s., která spravuje i venkovní Koupaliště Riviéra, Aquapark 
Kohoutovice, Koupaliště Zábrdovice, bazén Ponávka a Lázně Rašínova. Všechny tyto 
komplexy se nacházejí v Brně. Plavecký stadion má dlouhou historii už z roku 1959, kdy byla 
vypracována první verze investičního záměru. Výstavba plaveckého stadionu byla zahájena 
v roce 1967. Projekt objektu vypracoval státní podnik Stavoprojekt. Kolaudace proběhla 
v roce 1980. Po roce 1989 byl vlastník Kometa PS, a.s.  V roce 2009 město Brno koupilo 
98 % plaveckého stadionu. [37, 38] 
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V roce 2010 započala rekonstrukce, byla vyměněna okna, opravena střecha 
a zrekonstruovány ženské šatny a sprchy. Další rok byla opravena fasáda,  pánské šatny 
a sprchy. V roce 2012 proběhla další rekonstrukce a do budoucna má firma 
STAREZ – SPORT, a.s. v plánu další úpravy. [38] 
Plavecký stadion má jeden padesátimetrový bazén široký 21 m, který má osm drah i pro 
vrcholové sportovce. Minimální hloubka je 1,8 a maximální hloubka bazénu je 5 m. Tento 
bazén má díky hloubce široké využití. Je zde skokanská věž se skokanskými prkny. 
Maximální teplota vody je 28 °C. Dále se zde nachází rekreační bazén s maximální teplotou 
vody 33 °C a hloubkou 0,8 m. Plocha rekreačního bazénu je 40 m2. Kapacita relaxačního 
bazénku je 60 osob. Kapacita areálu je 282 návštěvníků. Plavecký bazén i okolí jsou 
z keramických dlaždic. Rekreační bazén je z železobetonu opatřen hydroizolační stěrkou, 
horní okraj bazénu je z keramické dlažby. [38] 
Areál Lužánky je zásobován vodou z vodovodního řadu. Objem vody v bazénu a systému 
je 3500 m
3
. Dříve se používala i užitková voda na sprchování a splachování záchodů. Dnes se 
používá na sprchování a splachování upravená bazénová voda. Ve strojovně se nachází 
železobetonová akumulační jímka pro plavecký bazén i pro relaxační bazén. Průtok 
technologií proběhne 3x až 4x za 24 hodin. Ve strojovně jsou osazeny čtyři pískové filtry 
s mezidnem a třemi vrstvami písku různé frakce, které se perou vodou. Bylo zde původně osm 
pískových filtrů, protože další čtyři byly nachystané pro výstavbu venkovního bazénu. Tato 
výstavba se zatím neuskutečnila, ale do budoucna se s ní pořád počítá. Dezinfekce bazénu je 
zajištěna z 99,8 % plynným chlorem a skalicí modrou. Dávkování chemie je pro oba bazény 
společné. S touto dezinfekcí jsou provozovatelé spokojeni a neplánují přejít na jinou 
technologii. 
Plavecký stadion má mnoho zajímavostí. Jednou z nich je možnost snížení vody 
u plaveckého bazénu a to upuštěním vody do nádrže pode dnem bazénu. Plavecký bazén má 
poměrně velkou hloubku a pro malé děti to není zcela vhodné. Z tohoto důvodu bylo 
vymyšleno druhé dno, které mělo hloubku vody pro malé děti vždy dočasně snížit. Bohužel si 
však nikdo neuvědomil, že po upuštění bazénu zůstanou stěny stále stejně vysoké a tím 
pádem vzniká nebezpečí pádu z výšky do malé hloubky. Další ze zajímavostí je 
vzduchotechnika, která je již dosti stará, ale pořád z části funkční. Pro potřebnou teplotu vody 
se používá bojler. Při napouštění bazénu vzniká větší potřeba ohřevu vody a k tomu se 
využívá cyklon. Do cyklonu se přivádí pára z Brněnských tepláren o teplotě 140 °C. 
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Obr. 5.24 Plavecký bazén Lužánky [zdroj: Wagnerová] 
Závady a nedostatky 
Tento plavecký areál je již dost zastaralý a technologické zařízení je převážně původní. 
Vzduchotechnické zařízení bylo vyrobeno v roce 1976 a je určeno pro větrání a vytápění celé 
stavby. Postupně od roku 2010 se celý plavecký areál rekonstruuje. [37] 
Na stěnách bazénového tělesa lze vidět vlhkosti, důvodem jsou průsaky z bazénu. Největší 
průsak je v místě skokanské věže, kde je odhalena výztuž železobetonové stěny bazénového 
tělesa. Bylo by vhodné opravit bazénovou vanu, aby nedocházelo k průsakům. Ve stojní části 
lze vidět na betonových podlahách trhliny a viditelné drolení. V chodbě za strojovnou jsou po 
havárii odpadního potrubí povrchově poškozeny stěny. [38] 
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Obr. 5.25 Průsak bazénovým tělesem [38] 
U vyrovnávací nádrže je v místnosti vysoká vlhkost, která způsobuje korozi na výztuži 
nesoucí stropní železobetonovou desku. Nachází se v kritickém stavu, protože je krycí vrstva 
výztuže porušena a výztuž je odhalena, vzniká koroze na železných nosnících. Bylo by 
vhodné zjistit jaký je stav výztuže a stropní železobetonové desky a případně opatřit nátěrem 
proti korozi ucházejícího chloru nebo zajistit dokonalý odtah výparu chloru. [38] 
 
Obr. 5.26 Koroze na výztuži desky [38] 
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V bazénové hale je plavecký bazén, relaxační bazén, skokanská věž a tribuny pro diváky. 
Na terasách před proskleným pláštěm jsou trhliny, které jsou na všech výškových úrovních. 
Na tribunách je odhalena výztuž, která koroduje. Na podhledu haly je možno vidět stopy 
koroze, z osvětlení se olupuje nátěr. U ocelových nosných profilů proskleného pláště jsou 
stopy koroze. U nosných sloupů haly ve strojovně je narušení povrchu z 50 %. [38] 
 
Obr. 5.27 Plošné trhliny na terasách před proskleným pláštěm [38] 
 
Obr. 5.28 Korodující odhalená výztuž na tribunách [38] 
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Jak už bylo zmíněno, technologické zařízení je převážně původní a systém je již zastaralý. 
Čerpadla a jejich příslušenství nemá dostatečnou kapacitu. Trubní rozvody jsou v mnoha 
případech ještě původní a jeví známky poruch a propustnosti. Tlakové nádoby, výměníky, 
pískové filtry, cyklon a armatury jsou poruchové, zrezivělé a jeví známky propouštění. 
Zábradlí a poklopy jeví známky koroze a chybí požadované nátěry. Všechny rezivějící 
kovové věci by měly být opatřeny protikorozním nátěrem. [38] 
 
Obr. 5.29 Pískové filtry propouštějící vodu – vznik rzi, trhliny na filtrech a uzávěry na filtračním potrubí 
netěsní [zdroj: Wagnerová] 
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Vzduchotechnika haly je velmi důležitá. Vzduchotechnika na plaveckém stadiónu je již 
skoro čtyřicet let stará a vykazuje známky koroze a zanášení filtrů odvinovacích i vložkových, 
čímž jsou nefunkční. Odvod vzduchu z bazénové haly je pomocí vzduchovodů nefunkční. 
Kvůli odpojení ventilátorů vzduch necirkuluje a tím je v budově špatné mikroklima. 
V prostorách šaten a sprch není odvětrávání vzduchem. Přívod vzduchu je řešen stejně jak 
u bazénové haly, a proto je ve sprchách velká vlhkost a téměř nedýchatelno. Vzduch od 
bazénu se dostává do přilehlého bufetu, který nemá výměnu vzduchu. Bylo by vhodné nechat 
udělat studii na úpravu vzduchotechniky v celém areálu. [38] 
 
Obr. 5.30 Koroze vzduchotechniky [zdroj: Wagnerová] 
Opravy potřebují administrativní prostory, ocelové příhradové střešní nosné konstrukce, 
střešní plášť nad ocelovou střešní konstrukcí, vnější plášť budovy, terasy a ploché střechy, 
vstupní prostory (schodiště a chodníky) a vnitřní instalace (kanalizace, vodovod, 
elektroinstalace a ústřední topení). [38] 
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5.2.2 Aquapark Kohoutovice 
Popis aquaparku 
Aquapark Kohoutovice je první stavbou svého druhu v Brně na Chalabalově ulici. Provoz 
byl předán do správy společnosti STAREZ – SPORT, a.s. a zahájen v dubnu roku 2010. 
Celková kapacita areálu je 240 osob. Kapacita vnitřního bazénu je až 158 osob. Celková 
vodní plocha je 720 m2.[31, 39] 
 
Obr. 5.31 Podélný řez areálem [31] 
O výstavbě se začalo uvažovat již v roce 2002. V roce 2004 se nejprve zpracovala studie 
na přístavbu bazénu k základní škole. Jelikož v Brně chyběl aquapark, tak vznikla nová 
myšlenka. Aquapark Kohoutovice naprojektovala architektonická kancelář K4 a.s. a zhotovila 
společnost STAVOPROGRES BRNO, spol. s.r.o. Investorem bylo Statutární město Brno.  
Celá stavba přišla na 211 mil. Kč. V dubnu 2008 se začalo s výstavbou. O dva roky později 
byl zahájen provoz. [31] 
 
Obr. 5.32 Půdorys areálu [31] 
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V tomto vodním ráji můžeme najít rekreační bazén s divokou řekou, vířivku, saunu 
a hlavně velký plavecký bazén s šesti drahami. Je zde i dlouhý tobogán a střešní bazén. Pod 
celou touto částí je umístěna strojovna, která je přístupná pouze z venku. Ve strojovně se 
nachází strojní část technologie, úpravna vody, výměníková stanice teplé vody a strojovna 
vzduchotechniky. Na střeše je bazén, který má z hlediska potrubí propojení s vnitřním 
bazénem. Teplo pro vytápění i přípravu TUV se bere z plynové kotelny paneláku a Tepláren 
Brno, a.s. Voda se odebírá z vodovodního řádu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. [31, 39] 
V areálu je plavecký bazén délky 25 m, šířky 13,7 m a hluboký 1,8 – 2,0 m. Nachází se zde 
šest plaveckých drah. Obsah plaveckého bazénu činí 660 m3 vody. Teplota vody je  
27 – 28 °C. V relaxačním bazénu jsou vodní trysky, divoká řeka o kruhovém průměru 5 m 
a odpočinková část o průměru cca 7 m, perličkové rošty či vodní chrlič. Relaxační bazén má 
nepravidelný tvar 16 x 16 m a hloubce od 0,8 m do 1,3 m. Obsah relaxačního bazénu je  
355 m
3
 vody. Voda bazénu se udržuje při teplotě 30 °C. Dále se zde nachází brouzdaliště 
oválného tvaru o rozměrech 4 x 2 m, s hloubkou 0,4 m a s vodním hříbkem pro nejmenší 
o teplotě 30 °C. Objem vody je 7 m3. Na střeše plavčikárny se nachází vířivý bazén o teplotě 
až 34 °C. Vířivý bazén je kruhového tvaru o velikosti 3 m a o objemu 9 m3. Tobogán je 
venkovní s dojezdem do bazénové haly. Převýšení přibližně 10 m, o délce dráhy 87,4 m, se 
sklonem do 13 % a rychlostí jízdy 5 – 7 m/s. Na střeše je bazén ledvinového tvaru 
o rozměrech 13,5 x 6 m s hloubkou 0,8 m a o objemu 55 m3 vody. [31] 
Ve strojovně jsou tři pískové filtry. Na úpravu pH se používá kyselina sírová a na zajištění 
kvality vody se používá chlornan sodný, protože se stavba nachází v zástavbě a nebyl povolen 
plynný chlor, který by byl vhodnější. Postupně docházelo k úpravě některých částí provozu, 
které se v praxi neosvědčily. V roce 2012 došlo ke zlepšení kvality bazénové vody díky 
montáži UV středotlakých lamp a vyvíječů ozónu. Dříve mělo brodítko oddílnou technologii 
na úpravu vody, ale nebylo to vhodné řešení, protože se nedokázala udržet požadovaná kvalita 
vody. Technologie se rozděluje na tři okruhy. Jeden okruh zabezpečuje lepší kvalitu vody 
v plaveckém a střešním bazénu přídavnou technologii UV středotlaké lampy. Další okruh je 
relaxační bazén, brouzdaliště a tobogán, který má také přídavnou technologii, kombinaci 
UV středotlaké lampy a ozónu. Vířivý bazén má samostatnou technologii úpravy vody, kde se 
používá chlornan sodný doplněný UV středotlakou lampou a ozónem. Nyní již brouzdaliště 
splňuje požadovanou kvalitu a jen se musí voda přihřívat. [31] 
Závady a nedostatky 
Již od prvního dne otevření se potýkal provoz s nedostatky. Z velké části nebyly reklamace 
uznány nebo opraveny a firma STAVOPROGRES BRNO, a.s. je nyní v úpadku.  
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Reklamace přibližně po roce provozu [40]: 
 stání vody na podlaze okolo bazénu, 
 u vchodu do strojovny dochází k zatékání do výtahové šachty a dochází ke korozi 
výtahových dveří, 
 v zimě namrzají schody do strojovny, 
 nevhodně navrhnutý dojezd tobogánu, velký rozstřik vody, 
 vypadané spáry dlažeb, popraskané dlažby, 
 průsaky vody do strojovny, 
 most nad bazénem nemá odtokový žlábek, 
 stékání vody po schodišti na hlavy návštěvníků, 
 vlhká zeď, 
 prasklina v konstrukci tobogánu, 
 nerovnoměrné výčnělky u dna a stěn střešního bazénu, 
 u střechy uvolněná, popraskaná a zkroucená dřevěná konstrukce, 
 koroze spojovacích prvků, pletiva i přechodu u schodiště tobogánu, 
 netěsná jímka tobogánu (voda ve strojovně), 
 koroze většiny sloupů osvětlení, 
 popraskaná podlaha ve skladu chemikálií, možnost soutoku kyseliny a zásady, 
 brouzdaliště i vířivka nešly vypouštět, 
 atd. 
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Závady, které již byly odstraněny převážně provozovatelem [41]: 
 voda v brouzdališti nešla vypustit, 
 prasklý střešní bazén, 
 hrubý povrch dna střešního bazénu, 
 protékaní sprch u střešního bazénu, 
 poškozené desky podlahy střešní terasy, 
 zatékání do objektu okny ve fasádě, 
 koroze výtahové plošiny, 
 zatékání do šachty výtahové plošiny, 
 vypadávání spárovací hmoty z mozaiky obkladu vířivky, 
 voda z vířivky nešla vypustit, 
 ostré hrany obkladu divoké řeky, 
 popraskaná dlažba části relaxačního bazénu, 
 kluzká podlaha vstupu od sprch do šaten, 
 odlupující se nátěr dojezdu tobogánu. 
 aj. 
Bazén je relativně krátkou dobu v provozu, ale i přesto je zde velké množství závad 
a nedostatků. 
V bazénové hale již od začátku byl problém se stojatou vodou na podlaze okolo bazénů. 
Odtokové kanálky jsou nedostačující, jelikož je podlaha nevhodně vyspádovaná a zároveň 
nemají odpovídající kapacitu odvodu vody. Voda proniká do skladby podlahy a tu poškozuje. 
Dlažba ve velké míře praská a skrz praskliny se dostává voda do skladby podlahy a i do 
dilatačních spár. S tímto je spojeno i vypadávání spárovací hmoty a zvedání částí dlažby nad 
dilatačními spárami. Zhotovitel reagoval na první reklamaci a některé žlábky pro odvod vody 
rozšířil. Bohužel to bylo nedostačující a problém se stojatou vodou na podlaze přetrvává. [41] 
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Obr. 5.33 Stojatá voda okolo bazénu [zdroj: Wagnerová] 
U dojezdu tobogánu dochází k masivnímu vylévání vody z tělesa bazénku, tím vzniká 
riziko uklouznutí návštěvníků. Zároveň zde dochází k velké ztrátě vody. Tobogán se skládá 
z laminátových dílů, které jsou položeny na sobě, ve spojích je absence těsnění. Doplněním 
o těsnění by se zabránilo dalšímu úniku vody. Mezi tobogánem a zdí se drží velké množství 
vody, které plavčíci průběžně odstraňují. Tento stav může mít vliv na kontaminaci bazénové 
vody. Na tobogánu byly zjištěny praskliny, které dalším používáním tobogánu přispívají 
k  tvorbě nových prasklin. [41] 
 
Obr. 5.34 Stojatá voda u dojezdu tobogánu [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.35 Rozstřik vody na dojezdu tobogánu [41] 
Mostek byl navržen s protiskluzovou dlažbou, ale bez odtokových kanálků, které by 
odváděly odtékající vodu mimo bazény. Z hygienického hlediska by se neměla voda z mostu 
dostat do bazénu. Dále způsobovala to, že i přes protiskluzovou dlažbu byla podlaha kluzká. 
Bylo provedeno vyměnění celé dlažby na mostě s protiskluzovými body a zbudování 
svodných kanálků, aby splňoval platné hygienické normy. 
Ve žlábkách u všech bazénů chybí spárovací hmota. Chybějící spárovací hmota zapříčiňuje 
zatékání do konstrukce bazénu. Opravu by bylo vhodné provést společně s opravou 
a výměnou podlahy v bazénovém areálu. [41] 
Byla špatně zvolena dispozice areálu. Brouzdaliště se nachází přímo v cestě ke schodům 
k mostu. Lidé můžou brouzdaliště přehlédnout a způsobit si zranění. 
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Obr. 5.36 Brouzdaliště před vstupem na most [zdroj: Wagnerová] 
U horní části schodiště tobogánu stéká voda z plavek návštěvníků na hlavy ostatních. Jedná 
se o závažný hygienický problém. Řešením této závady je pouze přestavba schodiště. 
Na pozinkovaném schodišti vznikají koroze spojovacích prvků, pletiva i přechodů. 
U tobogánu se akumuluje teplo a způsobuje závratě. [41] 
Po dvou letech provozu vznikla prasklina na střešním bazénu. Zde byla uznána reklamace 
a závada byla odstraněna. U střešního bazénu byl i problém s hrubým povrchem, kvůli 
kterému docházelo k častým odřeninám. Dno bazénu bylo přebroušeno. Dále se u střešního 
bazénu opakovaně i po opravě odlupuje lak nátěru. [41] 
U střešní terasy je problém, že chybí bleskosvod a návod jak terasu a tobogán za bouřky 
používat. Provozovatel zvolil zatím dočasné řešení, že za bouřky tobogán a střešní terasu 
uzavírá. Na střeše se nacházejí sloupy, kterých se nesmí za bouřky nikdo dotýkat, protože jsou 
uvnitř objektu přivařeny k nerezovému zábradlí. [41] 
V rámci bezpečnosti nebyl dobře volen únikový východ. Měl by být bezbariérový, ale 
tohle hledisko aquapark nesplňuje. 
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Obr. 5.37 Únikový východ [zdroj: Wagnerová] 
Osvětlení bazénu není dostačující dle platné vyhlášky. U osvětlení i vzduchotechniky 
dochází ke vzniku koroze. Jejich povrch je sice nerezový, ale zřejmě byla zvolena špatná 
nerez, která není odolná vůči chloru. 
Prosakováním ze dna bazénu do strojovny dochází k poškození výztuže betonu. 
Do strojovny i celého areálu zatéká mnoha různými místy. Zdi jsou vlhké a nátěr se odlupuje. 
Nerezové části rezivějí. 
 
Obr. 5.38 Vlhká omítka zdi pod vířivým bazénem [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.39 Koroze nerezového zábradlí a koroze schodiště tobogánu [zdroj: Wagnerová] 
Vstup do strojovny je pouze zvenku. Strojník musí obcházet celou budovu, aby mohl 
zkontrolovat kvalitu vody a řešit technické problémy v celém areálu. Schodiště v zimním 
období namrzá a hrozí úraz strojníka. [41] 
Ve strojovně je špatný přístup k uzavíracím ventilům. Byl zhotoven odklápěcí rošt, ale 
i toto řešení není ideální z hlediska manipulace. 
 
Obr. 5.40 Uzavírací ventil [zdroj: Wagnerová] 
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Mezi čerpadly a filtry je krátká vzdálenost, proto dochází k nedokonalému promísení 
flokulantu a nestíhá se vytvořit vločkový mrak. Způsobuje to nedostačující odstranění 
drobných mechanických nečistot. 
Sklad chemikálií byl navržen tak, že sice vyspárování bylo na dvě strany, aby se 
chemikálie nesmíchaly, ale spád není dostačující a chemikálie by se při havárii mohly 
smíchat. Dříve byl sklad odvětráván do strojovny a to způsobovalo velký zápach po chloru 
a ve strojovně vše korodovalo. 
Celá strojovna se nachází pod úrovní kanalizace, a proto se musí vypouštěná voda 
přečerpávat do kanalizace. V období velkých přívalových dešťů byl výkon čerpadel 
nedostatečný. 
Strojovna není volena dle praktičnosti, je víceúrovňová a to může způsobovat problémy 
např. při převozu chemikálií na jiný konec strojovny, který se nachází v jiné výškové úrovni 
a musí se překonávat schodiště. Podchodná výška není dodržena. V některých místech je 
podchodná výška cca 160 cm. 
 
Obr. 5.41 Úrovňové přechody ve strojovně [zdroj: Wagnerová] 
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Obr. 5.42 Podchodná výška ve strojovně [zdroj: Wagnerová] 
Do strojovny prosakuje stropem voda z relaxačního i plaveckého bazénu. Na některých 
místech je viditelné poškození výztuže betonu. Do strojovny i celého areálu zatéká mnoha 
různými místy. [41] 
 
Obr. 5.43 Zatékání vody do strojovny [zdroj: Wagnerová] 
V tomto areálu by se našly ještě další nedostatky, ale nejsou vždy spojeny se závadami, 
které řeším v diplomové práci. Dodavatelé se často odvolávají na to, že za vše může obsluha. 
[41] 
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6  ZÁVĚR 
Na začátku diplomové práce jsem se zmínila o technologii úpravy bazénové vody, jelikož 
do závad na bazénových provozech patří z velké části i závady na technologii úpravy vody. 
Pokud je technologie nesprávně navržena, mohou vznikat v návaznosti na tyto nedostatky 
nové závady. Z tohoto důvodu jsem zvolila nejprve popis, co vše do technologie úpravy 
bazénové vody patří a jak voda recirkuluje celým systémem. 
Pokud je správně pečováno o celý bazénový areál, může se předejít vzniku závad. 
Je důležité udržovat vše čisté, plně funkční a nárazové problémy řešit okamžitě, aby 
nezpůsobily další závady. 
Vybrala jsem si šest bazénových provozů, z toho tři kryté (Plavecký stadion Lužánky, 
Aquapark Kohoutovice a Sportareál Družstevní) a tři otevřené (Koupaliště Riviéra, 
Koupaliště Zábrdovice a Koupaliště Juliánov).  Mým prvním krokem bylo projít si a seznámit 
se se všemi areály a pokusit se posoudit odborným okem stav areálů a zjistit, jaké závady se 
v nich nacházejí. Následovně jsem kontaktovala provozovatele či odpovědného vedoucího, 
který mne areálem sám provedl a upozornil na problémy, se kterými se potýkají. Při 
procházení všech bazénových areálů jsem provedla fotodokumentaci závad a nedostatků 
bazénových provozů. 
Závady, které byly mnou na krytých i otevřených bazénových areálech objeveny, jsem 
uvedla do přehledných tabulek spolu s návrhy možných náprav. Dále jsem si vytvořila 
stupnici nebezpečnosti závad a nedostatků bazénových provozů, podle níž jsem hodnotila, 
v jakém stavu se nacházejí jednotlivé areály. Stupnice nebezpečnosti měla hodnocení od 
jedničky do pětky, kde jednička byla nejnižší stupeň nebezpečnosti a pětka byla nejvyšší 
stupeň nebezpečnosti. U žádného areálu se nevyskytl havarijní stav. 
Po ohodnocení jednotlivých závad provozů jsem vyjádřila procentuální výskyt 
jednotlivých stupňů nebezpečnosti na každém areálu. Z těchto výsledků byla zjištěna 
průměrná hodnota stupně nebezpečnosti závad bazénových provozů. 
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SUMMARY 
The master thesis is focused on problems surrounding defects and deficiencies of running a 
swimming pool. It deals with particular defects which can occur at swimming pool's site. 
Paying proper care to the whole pool site can prevent the occurrence of defects. It is important 
to maintain everything clean, fully functioning and deal immediately with any problem so 
further defects can be avoided.  
I chose six swimming pools of which three are outdoor pools (Plavecký stadion Lužánky, 
Aquapark Kohoutovice a Sportareál Družstevní) and three are indoor pools (Koupaliště 
Riviéra, Koupaliště Zábrdovice a Koupaliště Juliánov) to conduct a study of  their defects and 
deficiencies. All defects which, I located for both indoor and outdoor pools, are put into 
synoptic tables and I also suggested possible solutions for correction. Furthermore, I created a 
scale for measuring the level of danger of each defects and deficiencies, which I used to 
evaluate the overall condition of each pool area. The scale range was from one to five, where 
one was the lowest degree of danger and five was the highest level of danger. After 
conducting the evaluation of how dangerous each site was I used percentage to describe how 
often defects and deficiencies occur. Next, an average level of danger of each pool was 
derived from those results. The older swimming pools had more defects. The manager of the 
swimming pool proved to have a big impact on the overall condition of the swimming pool 
site that includes previous managers, especially at older swimming pools.  
 
